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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian berbasis teknologi pertanian 
yang dimana Indonesia adalah negara agraris, data dan informasi lahan 
pertanian merupakan elemen paling penting untuk pemantauan di bidang 
pertanian. Teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan 
penginderaan jauh (inderaja) dapat digunakan untuk mendapatkan data 
spasial digital dengan cepat dan akurat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan citra foto dengan 
menggunakan UAV, kemudian data citra foto dari UAV dijadikan gambar 
orthomosaic yang dilanjutkan dengan penganalisisan data menggunakan 
software FIELDimageR dan ArcGIS.  
Hasil penelitian menunjukkan tingkat akurasi pendugaan 
produktivitas tanaman jagung (Zea mays) dengan teknik citra berbasis foto 
udara resolusi tinggi terbilang baik, hal ini dibuktikan dengan uji t yang  
menunjukkan for equality of Variances pada FIELDimageR 
sebesar301>0,05 dan pada ArcGIS 0,292>0,0, maka dapat diartikan varians 
data antar kelompok A dengan B adalah homogen atau sama.  
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ABSTRACT 
This research is research based on agricultural technology in which 
Indonesia is an agricultural country, data and information on agricultural 
land are the most important elements for monitoring in the agricultural 
sector. Modern technologies such as Geographic Information Systems (GIS) 
and remote sensing (senses) can be used to obtain digital spatial data 
quickly and accurately. The method used in this study was carried out by 
taking a photo image using a UAV, the photo image data from UAV was 
made into an orthomosaic image followed by data analysis using 
FIELDimageR and ArcGIS software. 
The results showed that the level of accuracy in estimating the 
productivity of maize with high-resolution aerial photo-based imagery 
techniques is good, this is evidenced by the t test which shows for equality 
of variances in FIELDimageR of 301> 0,05 and in ArcGIS 0.292> 0,0 it 
means that the variance of data between groups A and B is homogeneous or 
the same. 
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